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– к достижению максимально возможного уровня обслуживания по-
требителей и удовлетворения их запросов и потребностей, добиваясь необ-
ходимой комбинации наличия продукции надлежащего качества и надеж-
ности поставок; 
– к контролю там, где это возможно; 
– к сокращению запасов сырья, материалов, комплектующих, неза-
вершенного производства и готовой продукции, чтобы добиться опти-
мального уровня запасов; 
– к поощрению желания повышать качество таким образом, чтобы и 
закупаемые материальные ресурсы, и готовая продукция, сервис, где они 
используются, были именно теми, которые необходимы, и чтобы это дос-
тигалось все время с первого раза. 
Таким образом, логистика в современных рыночных условиях хозяй-
ствования является мощнейшим инструментом получения стратегических 
конкурентных преимуществ в цепях поставок, так как она влияет как на 
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Конкурентоспособность организации представляет собой относи-
тельную характеристику, которая выражает степень отличия развития дан-
ной организации от конкурентов по степени удовлетворения своей про-
дукцией потребностей покупателей. Конкурентоспособность организации 
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характеризует возможность и динамику ее приспособления к условиям 
рыночной конкуренции и зависит от множества факторов, таких как ем-
кость рынка, легкость доступа на рынок, вид производимой продукции, 
однородность рынка, конкурентные позиции организаций, уже работаю-
щих на этом рынке, возможность использования инноваций и др. 
Изучению конкурентоспособности организации посвящены работы 
отечественных и зарубежных ученых. Так, М. Портер одним из первых 
сформулировал теорию конкурентных преимуществ, выделив наиболее 
типичные причины их возникновения, а также определив факторы их 
удержания [1, с. 62]. В. Дж. Стивенсон выделил пять ключевых способов 
(цена, качество, отличительные особенности, гибкость производства и сро-
ки выполнения определенных операций), при помощи которых организа-
ции конкурентоспособны на рынке [2, с. 66].  Однако, несмотря на текущее 
разнообразие исследований в данной области, проблемы конкурентоспо-
собности организации как никогда актуальны, так как в современных ус-
ловиях не каждая организация, выпускающая высококачественную про-
дукцию или оказывающая востребованные услуги, может быть конкурен-
тоспособной на рынке. 
Для выявления экономической сущности понятия «конкурентоспо-
собность организации», необходимо рассмотреть его определение с точки 
зрения различных ученых и специалистов в этой области, так как на дан-
ные момент единства мнений по этому поводу нет. В результате анализа 
различных подходов, можно предложить следующее интегрированное оп-
ределение данного понятия: «Конкурентоспособность организации – это 
свойство организации, характеризующееся степенью её конкурентоспо-
собных преимуществ, раскрываемых путём производства и реализации то-
варов (работ, услуг), удовлетворяющих потребности потребителей эффек-
тивнее товаров-конкурентов с целью улучшения результатов её хозяйст-
венной деятельности». 
Конкурентоспособность организации отражает эффективность ре-
зультатов её хозяйственной деятельности. Для определения конкуренто-
способных преимуществ организации, необходимо определить факторы, 
влияющие на её поведение в конкурентной борьбе. Проанализировав клас-
сификации многих авторов, следует отметить, что каждый фактор можно 
отнести к факторам как внешней, так и внутренней среды организации. 
Так, факторы, предложенные Е.Л. Смоляновой и В.Б. Малицкой [3, с. 339], 
рассматриваются с точки зрения внешней среды, а восемь факторов фран-
цузских учёных А. Олливье, А. Дайан и Ф. Бруккерель [4] могут рассмат-
риваться только в рамках внутренней среды. В связи с этим предлагаем 
классификацию факторов, влияющих на конкурентоспособность организа-




Рис. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности организации 
 
Источник: собственная разработка на основе [5]. 
 
Вместе с теоретическими исследованиями, сущности понятия «кон-
курентоспособность организации» авторами экономической литературы 
исследуется проблема паретической оценки конкурентоспособности.  
Существует множество методов оценки конкурентоспособности орга-
низации, к наиболее распространенным из которых относятся следующие:  
1) метод определения конкурентоспособности организации на осно-
ве оценки конкурентоспособности её продукции, связанный с определени-
ем уровня конкурентоспособности продукции (услуг) организации с уче-
том весомости её реализации на различных рынках; 
2) матричный метод, основанный на выявлении внешних и внут-
ренних факторов организации и конкретной зоны её хозяйствования; 
3) метод определения интегральной конкурентоспособности орга-
низации, сущность которого заключается в определении интегрального 
показателя на основании расчёта частных показателей конкурентоспособ-
ности (индекс конкурентоспособности продукции, показатель эффектив-
ности производства);  
4) операционный метод (метод, основанный на теории эффективной 
конкуренции), заключающийся в определении конкурентоспособных пре-
имуществ организации путём анализа эффективности работы её структур-
ных подразделений; 
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5) комплексный метод, основанный на комплексной оценке, приво-
дящейся с целью принятия важных управленческих решений, носящих 
стратегический и тактический характер (например, модернизация произ-
водства, завоевание новых рынков сбыта и др.); 
6) динамический метод, основывается на оценке ключевых эконо-
мических показателей организации в динамике (рентабельность организа-
ции  и динамика доли рынка, которые будут выступать в качестве опера-
ционной эффективности и стратегического позиционирования) [6]. 
Повышение конкурентоспособности организации является много-
факторным процессом, подлежащим стратегическому управлению, и ори-
ентированным на следующие принципы: 
 принцип системности - конкурентоспособность организации рас-
сматривается как единая система, состоящая из различных взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих факторов; 
 принцип комплексной оценки факторов - каждый показатель сис-
темы определяет степень влияния на уровень конкурентоспособности ор-
ганизации; 
 принцип функциональной направленности - предполагает исполь-
зование показателей, характеризующих основные функции управления; 
 принцип учёта специфики производства - наличие в системе пока-
зателей, характеризующих особенности производства и их влияние на уро-
вень конкурентоспособность; 
 принцип информационного обеспечения - система должна содер-
жать показатели, основывающиеся на данных, обладающих достоверно-
стью и объективностью; 
 принцип непрерывности - заключается в постоянном корректиро-
вании тех или иных показателей при поступлении новой информации об 
анализируемом объекте или резком изменении внешней и внутренней сре-
ды организации) [7, с. 102].  
Среди вышеуказанных принципов, основополагающим является, на 
наш взгляд, принцип системности, так как при чётком представлении со-
ставляющих конкурентоспособности, организации может разрабатывать 
пути её повышения. 
В практике осуществления производственно-хозяйственной деятель-
ности предлагаются следующие направления, способствующие повыше-
нию конкурентоспособности организации: 
1) рост объемов реализации выпускаемой продукции - при органи-
зации производственного процесса и планировании объёмов производства 
необходимо решить ряд задач, одной из которых является определение та-
кого объёма производства продукции, при котором будет обеспечена без-
убыточная производственная деятельность; 
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2) улучшение качества реализуемой продукции - необходимым усло-
вием конкурентоспособности организации является повышение качества 
продукции, индивидуальные показатели которой характеризуют такие свой-
ства, как  полезность, надёжность, технологичность и эстетичность и т.п.; 
3) снижение затрат на производство и реализацию продукции с со-
хранением её качества - пути снижения затрат на производство и реализа-
цию продукции следует рассматривать с точки зрения способов достиже-
ния сочетания оптимальности издержек и повышения качества; 
4) бенчмаркинг - непрерывное изучение опыта конкурентов с це-
лью разработки собственных технологий, направленных на подавление 
продвижения их продукции.  
В сегодняшних условиях рыночного хозяйствования, сопровождаю-
щихся  нестабильностью мировой экономики, проблема выбора конку-
рентной стратегии развития организации является достаточно распростра-
ненной. Поэтому, выбор той или иной стратегии развития организации за-
висит от того, какими возможностями она располагает.  
На сегодняшний день существует следующая наиболее распростра-
ненная классификация конкурентных стратегий: 
1) конкурентные стратегии М. Портера «модель конкуренции»: 
 ценовое лидерство - привлечение потребителей за счёт формиро-
вания минимальной цены на продукцию; 
 дифференциация - привлечение потребителей за счёт производ-
ства продукции с более привлекательными параметрами по сравнению с 
продукцией конкурентов; 
 фокусировка - ориентация организации на узкий сегмент потре-
бителей; 
2) стратегии по Л.Г. Раменскому «базовые стратегии»: 
 виолентная - массовое производство, при которой осуществляет-
ся поставка продукции приемлемого для потребителей качества на рынок 
при низких издержках производства, что позволяет производителям уста-
навливать невысокие цены в расчёте на значительный объём продаж; 
 патиентная - обслуживание узких сегментов рынка со специфи-
ческими потребностями потребителей при условии наличия у организации 
специализированного производства продукции, обладающей уникальными 
свойствами; 
 коммутантная - приспособление к условиям ограниченного спро-
са определенного сегмента рынка, а также на удовлетворение быстро ме-
няющихся потребностей потребителей, за счёт имитации товаров-новинок; 
 эксплерентная - реализация конструктивных и технологических 
инноваций, позволяющих опережать конкурентов в выпуске и поставке на 
рынок инновационных видов продукции, за счёт вложения капитала в мно-
гообещающие, но рискованные инновационные проекты, которые, в случае 
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успешной реализации, позволяют не только превзойти конкурентов по ка-
честву продукции, но и создавать новые рынки, где в течение определен-
ного времени, они могут не опасаться конкуренции, поскольку являются 
единственными производителями инновационного продукта.  
3) стратегии «товар-рынок» по методике И. Ансоффа: 
 стратегия проникновения - целесообразна в том случае, если органи-
зация  работает с уже достаточно известным товаром на существующем рынке; 
 стратегия развития продукта - рекомендуется, когда организация, 
работая на известном для неё рынке, предлагает новые товары; 
 стратегия развития рынка - даёт эффект за счёт выявления новых 
сегментов рынка, на которых спрос на предлагаемую продукцию (услуги) 
является достаточным для продажи существующих товаров, с получением 
в результате запланированной прибыли; 
 стратегия диверсификации - предполагает расширение сфер дея-
тельности организации, за счёт предложения новых видов продукции (ус-
луг) новым рынкам [8, с. 137].  
Таким образом, выбор той или иной стратегии повышения конкурен-
тоспособности организации зависит от спроса на выпускаемую ею продук-
цию (выполняемые работы, оказываемые услуги), располагаемых ресур-
сов, результативности её деятельности, её готовности к возможным рис-
кам, вызванным влиянием внешней среды и др.  
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